匈奴勃興試論 by 手塚 隆義 et al.
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( 1 5 2 )
霊
工
の
西
紀
前
三
〇
六
年
以
来
の
胡
地
進
出
に
刺
戟
さ
れ
て
急
速
に
団
結
化
が
進
ん
で
誕
生
し
、
燕
と
結
ん
で
東
胡
の
勢
力
に
対
抗
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
と
き
に
は
旬
奴
の
名
称
が
見
え
な
く
と
も
、
既
に
旬
奴
と
し
て
の
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
文
中
に
述
べ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
（
２７
）
柔
原
博
士
は
、
淳
維
と
勾
奴
と
の
発
音
が
近
い
こ
と
よ
り
、
淳
維
と
い
う
始
祖
の
名
に
よ
つ
て
旬
奴
と
い
う
種
族
の
名
が
起
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
さ
れ
た
「
張
語
の
遠
征
」
系
原
隣
蔵
全
集
・
第
三
巻
、
二
六
三
十
四
頁
。
単
子
の
出
る
整
鍵
氏
の
始
祖
と
信
じ
ら
れ
た
一淳
維
の
名
が
、
や
が
て
笹
提
氏
を
中
心
と
し
た
部
族
連
合
国
家
の
名
称
と
な
つ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
（
２８
》
史
記
・
匂
奴
伝
、
歳
の
正
月
に
は
諸
長
は
単
子
の
庭
に
小
会
し
て
祠
る
。
二
月
に
は
譲
城
に
大
会
し
て
其
の
先
と
天
地
鬼
神
と
を
察
る
。
（
２９
）
馬
長
寿
氏
は
史
記
・
涌
唐
伝
に
東
胡
・
港
林
と
あ
る
こ
と
な
ど
よ
り
、
林
胡
一は
格
林
之
胡
の
略
称
で
、
緒
監
と
林
胡
と
は
同
一
と
さ
れ
た
（
北
狭
与
旬
夕
、
三
・
北
狭
的
文
化
和
社
会
結
杓
、　
一
九
‐―
二
〇
頁
Ｙ
ご
の
こ
と
な
ど
は
記
事
の
確
実
性
を
疑
は
せ
る
も
の
で
あ
る
。
（３０
）
愛
記
．
康
一頗
・
商
相
如
伝
に
附
載
さ
れ
た
李
牧
の
伝
。
（
３‐
）
漠
書
，
旬
）奴
伝
上
、
単
子
の
姓
は
整
躍
氏
な
り
。
そ
の
国
、
こ
れ
を
林
し
て
準
翠
孤
塗
単
子
と
日
う
。
句
奴
は
天
を
調
ひ
て
津
型
と
為
し
、
子
を
謂
ひ
て
孤
塗
と
為
す
、
単
子
な
る
者
は
広
大
の
紳
一
な
り
。
（３２
）
史
記
・
刺
客
列
伝
、
剥
莉
の
条
。
（３３
）
史
記
・
句
奴
伝
、
冒
頓
、
既
に
立
つ
、
是
の
時
、
東
胡
は
彊
盛
な
り
云
々
。
（３４
）
史
記
・
匈
奴
伝
、
姶
皇
帝
が
豪
情
に
胡
を
伐
た
せ
て
河
高
を
奪
ひ
、
長
城
を
築
い
た
記
事
に
続
い
て
「
是
の
時
に
当
り
て
東
胡
は
彊
く
し
て
、
月
氏
も
盛
ん
な
り
き
」
と
あ
る
。
（３５
）
冒
碩
は
太
子
で
は
あ
つ
た
が
、
父
の
頭
隻
単
子
を
斌
し
て
単
子
と
な
つ
た
の
で
、
集
会
に
於
け
る
承
認
を
経
て
お
ら
ず
、
句
奴
の
単
子
相
続
の
慣
習
に
反
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
拙
稿
、
「句
奴
単
子
相
統
考
―
―
と
く
に
孤
鹿
姑
単
子
の
登
位
に
つ
い
て
―
―
」
史
苑
・
一
一①
巻
二
号
、
（３６
）
史
記
・
旬
奴
伝
、
単
子
頭
量
を
殺
す
。
遂
に
尺
く
其
の
後
母
与
弟
及
び
大
臣
の
聴
従
せ
ざ
る
者
を
謙
す
。
胃
頓
、
自
立
し
て
単
子
と
な
る
。
（３７
》
冒
碩
は
東
胡
・
月
氏
を
破
り
、
南
し
て
楼
煩
・
白
羊
の
河
南
に
工
た
る
も
の
を
井
せ
て
河
南
の
地
を
回
復
し
た
。
そ
し
て
、
史
記
・
旬
奴
伝
に
は
、
後
ち
北
の
か
た
淳
庚
・
屈
射
・
丁
零
・
高
昆
・
薪
黎
の
国
を
服
し
ぬ
。
是
に
於
て
旬
奴
の
貴
人
・
大
臣
は
皆
服
し
て
冒
頓
単
子
を
以
て
賢
な
り
と
な
し
ぬ
、
と
あ
る
。
（
３８
）
史
記
・
匈
奴
伝
。
- 72 -一
